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技术改造是发展经济的有效途径之一 也是技术进步的一种具体表现形







科学性 适用性和可操作性  
全文共分四章  
第一章,技术改造项目投资的特点 主要介绍以技术进步为目的的技术改
造在经济增长中的作用 通过提高生产要素的产出效率 提高经济效益 促进
经济发展的作用 同时介绍技术改造项目投资属于直接投资的范畴 具有复杂


























发展战略 做好技术改造项目投资决策 企业才能持续发展和壮大  
 
 

















The technology rebuilding is one of the effective ways 
for economy development. It is also one of the forms of 
technology advance. The efficiency economy affection 
will be promoted by constant technology rebuilding and 
increasing enterprise’s production efficiency. So the 
enterprise can be developed in marketing competition. 
Because of complication, non-change and risks in the 
technology rebuilding projects, the result of investment 
and evaluation relates closely to the economic efficiency 
of the enterprise. By studying the decade cases of the 
Bearing Industry technology rebuilding in our country and 
using theory of enterprise strategy, tries to resolve the 
problems above. So that the better efficiency in technology 
rebuilding can be achieved. 
Chapter 1, the investment of technology rebuilding 
projects. It mainly states the affect of economy promotion 
by technology rebuilding, and points that the investment of 
technology rebuilding projects is one kind of direct 
investments. The investments are of complication, 














projects are of much importance. 
Chapter 2, the strategic evaluation of technology 
rebuilding projects. It mainly states relation between 
enterprise’s strategy and development, and evaluation 
history. And the decision system of strategic evaluation is 
scientific, suitable and operatable. 
Chapter 3 the analyze to the problems in technology 
rebuilding of the Bearing Industry in our country. It 
introduces the basic statements of the Bering Industry of 
our country. There are still many problems in this industry 
although we have made great achievements in the 
technology rebuilding. It also analyses the result of some 
bearing factories technology rebuilding, and point out the 
importance of decision in the enterprise technology 
rebuilding. 
Chapter 4, the study for the four cases of technology 
rebuilding projects at Long Xi bearing factory. It produces 
the results and problems in the four cases technology 
rebuilding projects. Only according to the enterprise 
development strategy, and scientific investing decision, 
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第一章  技术改造项目投资特点 
第一节  技术改造投资是经济发展的客观规律 
技术改造是技术进步的一种具体表现形式 它是指以技术进步为目的 在
原有技术基础上的创新 或是用新的 先进技术逐步取代旧的 落后的技术
或是改善和更新现有企业的物质技术基础 以求增加生产 发展经济 经济战
线上的各行各业 把科学技术成果应用于企业的生产 经营的各个方面 用先
进的技术改造或取代落后的技术 利用先进的工艺装备实现以内涵为主的扩大
再生产 达到增加品种 提高质量 节约能源 降低消耗 从而全面提高社会
综合经济效益  
技术改造是发展经济的有效途径之一 改革开放以来 党中央多次强调要
把提高经济效益作为经济工作的中心 党的十四届五中全会明确指出 实现 九
五 计划和 2010 年奋斗目标 在生产力发展方面 关键是经济增长从粗放型向
集约型转变 所谓集约型的经济增长方式 是指产出的增长不是主要靠增加生





五中全会通过的 十五 计划纲要报告中进一步明确指出 要 用高新技术和
先进适用技术改造和提升传统产业 以企业为主体 以技术进步为支撑 提
高要素生产率  



















场地 三 技术改造的资金主要来源于现有企业的补偿基金 生产发展基金等
四 技术改造是一个永无止境的动态过程 也是最重要的一个过程 任何一个
企业 要想在市场竞争中立于不败之地 得到永续发展 就必须随着科学技术
的不断进步和竞争形势的变化 自发地持续地进行技术改造  
第二节  技术进步在经济增长中的作用 
技术改造的直接目的是技术进步 而技术进步是以提高要素生产率为目
的 通过科学技术和技术创新促使劳动工具 劳动对象和劳动方法的进步 主
要是通过 四新 新技术 新工艺 新设备 新材料 在社会生产中的应用和
维护 众所周知 劳动工具 方法 对象是构成生产力的因素 因此 技术进
步也就是指生产力的进步 马克思主义认为 生产力决定社会的生产关系 生
产力的发展是社会发展的根本动力 所以 技术进步巨大地促进社会的发展
邓小平说过 科学技术是生产力 而且是第一生产力  
1 技术进步与经济增长 
联合国经济合作与发展组织 OECD 在 1998 年的 科技政策概要 中 对
技术进步作了以下阐述 技术进步通常被看作是一个包括三种互相重叠又相
互作用的要素的综合过程 第一个要素是技术发明 即有关新的或改进的技术
设想 技术发明的重要来源是科学研究 第二个要素是技术创新 它是指技术
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如著名的经济学家萨谬尔森将技术进步表述为 引进新的生产方法 改
进产品或降低成本 从而使生产率提高 1使生产可能性曲线向外移动  
 
产品 M                               资源 K                  
 
           PPF1            PPF2                                                R1   
                                              R2      
产品 N                             资源 L 
     图 1 - 1  生产可能性曲线图               图 1 - 2  等产量曲线图 
 
图 1-1 中的 PPF1表示在资源总投入一定 技术一定情况下的生产可能性曲
线 PPF2表示资源投入同 PPF1 但技术变动的情况下的生产可能性曲线 PPF
是 PPF2与 PPF1的距离 说明生产可能性曲线由于技术进步向外移动 所以
PPF 代表技术进步引起的产出的增加 即经济的增长  
根据柯布-道格拉斯生产函数 Q=AtL K
 
式中 Q  生产产量 
      At  某一时期的技术水平 
      L  劳动 
      K  资本 
分别为劳动和资本在生产过程中的产出弹性 显然 Q与 At成正比
也就是说当技术进步 提高技术水平 使 At增大 在投入资源 L 和 K 不变情
况下 产出 Q也随 At的增大而增加  
2 技术进步与经济效益 
图 1-2 中的曲线 R1和 R2是等产量曲线 R1代表技术进步前 即原有生产技
术水平情况下 资源投入的最大等产量曲线 最小资源投入组合线 R=R1-R2
表示技术进步 生产率提高 使生产相同产量的资源投入量的减少 收益的增
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加  
把生产函数 Q=AtL K 演化为 At=Q/L K 某一时期的技术水平计算式 美国




Q/Q= At/At+ L/L+ k/k 
At/At= Q/Q L/L k/k         1  
根据美国学者丹尼森的测算 美国经济从 1929 年到 1973 年实际国民收入
的年平均增长率一直为 3%左右 劳动增长率 L=2% 资本增长率为 2% 资本和
劳动的产出弹性约为 =0.25 =0.75 所以技术水平增长对经济的贡献率为
At/At=3% 0.75 2% 0.25 2%=1% 即每年为 1%左右3 此外 从式 1 可
以看出 当资本和劳动产出弹性 和 都小于 1时 要想提高产出的增长率
提高技术水平 At 最有效   
我国改革开放以来 特别是经济体制从传统的计划经济体制向市场经济体
制转变以来 我国国民经济各部门中的企业通过改革 改组 改造和加强内部
管理 三改一加强 提高技术进步水平和管理水平 基本实现了经济增长的方
式由主要靠生产要素投入带动经济增长的粗放型向主要靠提高要素生产率的集




经济效益对经济增长的贡献率大约为 24.67% 2.06% 8.35% 5 根据 生产率
                                                 
2 张先治 经济效益研究 东北财经大学出版社 1996 年 12 月 P202  
3 高鸿业 西方经济学下册宏观部分 中国经济出版社 1997 年 2 月 P731  
4 朱镕基 关于国民经济和社会发展第十个五年计划纲要的报告  

























源 当两者有冲突时 可以由价值工程 即性能/价格比来判定 反过来说 要
使资源配置达到最优 应将资源多用于经济效益好的产品 行业 产业 使经
济效益不断提高 优化资源配置 从静态上说 是要通过资源在不同产业之间
分配 使一定的资源投入而产出最大 或是一定的产出 而资源投入最少 从
动态上说 是要通过资源的分配和再分配 促使产业结构适应于新的生产力水
平 使经济效益不断提高  
众所周知 产品生产消耗资源的种类与数量 与一定时期的科技进步水平
程度相关 即与采用的生产工艺和生产设备有关 当技术进步 生产工艺和生





                                                 
6 李京文 乔根森 美 郑友敬 黑田昌裕 日 生产率与中美日经济增长研究 中国社会科学出版
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的技术水平 提高瓶颈环节的生产效率 从而带动整个企业生产效率 产出
的提高 这种以较少的投入去带动原有资源的优化配置 就是技术改造以小的
增量带动存量的贡献  
第三节  技术进步与我国轴承工业的发展 
我国的轴承工业经历了恢复奠基 体系形成和开放发展三个阶段 从小到
大 从弱到强 取得了举世瞩目的成就 九五 计划期间 国有企业 集体企
业 股份制企业 中外合资企业 民营企业等不同经济类型企业互相取长补短
相互竞争 共同发展 有力地促进了行业技术进步 技术改造 和经济实力的
不断增长 但我国的轴承工业起步晚 底子薄 工艺技术装备落后 如 品种
少 质量不稳定 可靠性差 研发能力低 自主创新能力不足 不少精密轴承
和特殊要求轴承主要依赖进口等  
众所周知 轴承行业属完全竞争行业 要在剧烈的市场竞争中占有一席之
地 企业只有在质量 品种 价格 交货期和服务满足市场的要求 才能长期
生存 所有这些都要依靠技术进步和管理进步来实现 无论是广义技术还是狭
义技术中都会有管理 管理是技术的组成部分 通过技术改造 加快企业的技
术进步和自主创新步伐是企业提高竞争力的根本保证  
根据 轴承行业经济年报 统计资料综合分析 八五 和 九五 期间
共计完成技术改造投资 88.5 亿元 行业重点技术改造项目计划共计 62 个项目
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值 90 年不变价 240 亿元 为 九五 规划 220 亿元目标的 109.1% 轴承产
量达 22 亿套 为规划目标的 14 15 亿套的 140% 150% 轴承出口达 14.8 亿
套 为规划目标 7.5 亿套的 200% 出口创汇 6.67 亿美元 为规划目标 5 亿美
元的 130% 我国已成为仅次于日本 美国 德国的世界轴承生产大国 同时通
过技术进步完成国家下达的项目 如 大推力火箭发动机轴承 航空航天用固
体润滑轴承 神舟号 配套用特大型轴承 外径 2米 等 这些成果为我国开
发 生产高 精尖轴承产品奠定了基础 也为进一步满足我国高科技产业和国
防工业的发展需求创造有利条件 由此可见 我国轴承工业之所以取得长足的
发展与行业的技术进步是分不开的  
第四节  投资分类 
1 .投资 
根据 中国金融百科全书 中对投资概念的定义 即 经济主体以预期收
益或社会效益为目的的资金 本 投入及其运动过程 在概念的外延上 有广
义与狭义之分 狭义的投资仅指固定资产投资 广义的投资则包括流动资产投
资 证券投资 国际投资 风险投资 智力投资等  
投资是经济活动中的一项重要内容 它随着社会经济的发展而发展 原始
社会生产力低下 只能共同生产 平均分配产品 不可能有剩余产品 也就不
存在交换和货币 此时 投资无从谈起 随着生产力的发展 剩余产品的产生
并逐渐增加 出现交换 商业兴起和货币使用 逐渐产生了商业资本 才有了
初始的投资活动 到了中世纪 机器的发明 工业生产规模的扩大和生产效率
的提高 商品 货币进一步发展 资本主义经济的产生 投资活动也就日趋活
跃 资本家为了获取更大的利润而进行大量的投资活动 进入 20 世纪以来 随
着资本主义生产力和商品经济的发展 生产力迅速提高 大额资金需求改变了
企业的组建形式 一批股份制企业相继出现 占有资本同运用资本相分离 有
价证券的发行和交易吸引了大批的投资者和大量的资本 于是 投资方式已由
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接投资 即运用资本建造厂房 购置机器设备进行的生产经营活动 也包括间
接投资 如购买企业债券 股票等  
新中国成立后 从 1950 年到 1977 年 我国基本上参照了前苏联的经济理
论 通常把投资仅指基本建设投资 1978 年后 由于更新改造投资 技术改造
投资 不断增多 为了全面准确地反映全社会固定资产再生产状况 从 1981
年起 正式使用了固定资产投资一词 随着我国经济体制改革的不断向纵深发
展 投资已不再仅指固定资产投资 它还包括证券投资等内容  
投资概念一般包括以下四个方面的内容 即投资主体 投资手段 投资目
的 投资行为过程 投资主体包括企业个人和政府 投资手段包括有形资产和
无形资产 投资的目的是预期收益或社会效益 投资行为过程既包括资金的投
入 也包括资金的管理 使用与回收 是资金运营的全过程 投入仅是投资的
开始 只有通过投入 运用 管理 回收资金运动全过程 才能检查预期目的
的实现程度  
2 .投资分类 
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